operett 3 felvonásban - írta Faragó J. - zenéjét Komjáthy K. - rendező Irmai B. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete órakor!
I
Folyó szám  137. * Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545
B érlet szünet Debreczen, 1919 jan u ár 6-án, hétfőn:
Operet t  3  fe lv o n á sb an .  I r t a :  F a r a g ó  J.  Z e n é j é t :  K o m já th y  K. R e n d e z ő :  I r m a i  B.
Szem élyek:
G ró f V alkó  L ász ló  ■—  —  
B á lin t B á lin t sz ín igazgató  
H a jn a l L ili —  —  —  
B e n c é s  L a jo s  zen esze rző  
F o rg ó  F e ren c z  r ip o r te r  —  
B odó re n d e z ő  —  —  —  
Vig F e ren c z  k a rm e s te r  —  
G itá ro s  K lári —  —  —  
Cili ö ltö z te tő n ő  —  —  —  
R ó z sá s  Gigi p r im a d o n n a  —  
Ö reg sz ín ész  r ip a c s  —  —
J o h a n , i n a s  —  —
T usi k a rn ö  — —  —  —
K áld o r D ezső 
V arga  S im o n  
Z ö ldhe ly i A n n a  
S z e n d e  
V árnai L ász ló  
A rd a i Á rp ád  
L évai P á l 
S ereg h  M arcsa 
K ora iné  
D aka A nna 
P árk án y i J á n o s  
K ovács K. 
Á rkósi O lga
Boy —  —  —  —  —
I. u r i le á n y —  —  —  —  -
F ő p in cé r —  —  —  —  -
P in cé r—  —  —  —  —  -
P icco ló  —  —  —  —  -
J a n i —  —  —  —  —  —  W itt B öske
Ju c z i —  —  —  —  —  —  K ora i S ári
K ora i G yőző 
S zeged i R ózsi 
M árton  L ajos 
G á sp á r  M iklós 
B ihari Irén
I. H ab itué
II.
HL
IV:
S zín h áz i szo lga
V irágháty  L ajos 
K olozsvári A. 
A rday  Á rpád  
Á dám  Jó z se f  
S u g á r  Jó z se f
N aiva —  —  —  —  —  —  Ja n c só  Jo lá n
Bérlet szüudt Debreczen, 1919 jan u ár 7-én, kedden :
35-ik, jufoilárita előadás.
Túl a nagy Krivánon
Operett .
D ebreczen v á ró i  é l  •  T iszán tú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
gyetem i é s  N em zeti helyrajzi
